






































































年 3 月 12 日に北京で亡くなりました。それから










































































































































きました。 11 月 10 日頃、神戸に広島丸が到着して
いたのですけれども、当時の神戸の新問、たとえ
ば『神戸又新日報J （今は『神戸新聞j に統合）














































































































































































































































































































































































・ 1912年 1月 l目f，：，：~＇，ぐーす中．民国廊崎京総IUt任｛臨京｝

























~より盟副，，，お白山＂傘合on•ilA・..u,. ‘’·時 .eui・A姐・h 事均之＜ltPH信念会長》




































主な著作：『孫文・講演「大アジア主義J 資料集： 1924年11月日本と中 l'filの岐路J （隙徳仁氏と共編、法伸文化社、 1989年）、
rri設溝橋事件J （研文出版、 1993年）、 f中国近代化の歴史と展望J （池田誠氏、上原一慶氏と共編、法律文化社、
1996年）、『1930年代華北をめぐる日中関係資料．柳条湖事件から虚溝橋事件へJ (2000年）、『孫文と神戸 辛亥
革命から90年J （陳徳仁氏と共著、布Ii訂版、神戸新開総合出版センター、 2002年）、 I帝国日本と華僑： a 本、台湾、
朝鮮J （背木書店、 2005年）、 f図説中国近現代史J （共著、第 3 瓶、法待文化社、 2009年）。
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